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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh stuktur 
kepemilikan dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
yang masuk dalam LQ45 di BEI periode 2014-2018.  Populasi pada penelitian ini 
adalah perusahaan yang tercatat pada indeks LQ45 periode 2014-2018. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah nonprobability 
sampling  dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan 
menggunakan beberapa kriteria atau karakteristik tertentu dalam menentukan 
sampel penelitian. Pada penelitian ini didapatkanlah jumlah sampel sebesar 11 
perusahaaan dengan jumlah observasi sebanyak 55. Pengolahan data pada  
penelitian ini dilakukan  dengan menggunakan STATA  (Statistics and Data) 
versi 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilikan 
manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan dan komisaris 
independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 
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